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There are most dairy cattle， beef cattle and pigs at“Higashi-matsuura" Peninsula in Saga 
Prefecture. And it is said that more animal excreta are produced over than that farmers can 
use as compost at this area. But the actual condition was not found out. So it is not clear yet. 
Therefore， 1 tried to investigate the actual conditions of the production and the circulation of 
animal excreta. And from the results， 1 tried to suggest the frame work of new system. 
The important point of this system is the area. Namely， we must not plan this system in 
“日igashi山matsuura"Peninsula伺wide，but in the prefecture-wide. 
キーワード (KeyWords) 上場台地 (Uwaba-daichi)、畜産地帯 (theArea where Animal 
Husbandry is very prosperous)、家畜排地物 (AnimalExcreta)、堆肥 (Compost)、耕畜連携

























































全国 375 503 
九州 97 66 
慣開県 6 10 
佐賀県 7 8 
長崎県 8 6 
熊本県 14 14 
大分県 6 5 
宮崎県 30 10 































































































































































































搾手LI:!二 45.5 13.4 
手L用牛 乾手v=ド 29.7 6.1 
育成牛 17.9 6.7 
2歳以上 20.0 6.7 
肉用牛 2歳未満 17.8 6.5 
乳flf護 18.0 7.0 
勝
6ヶ月以上 3.3 7.0 
























5， 6， ア， 8に示す。
佐賀i累
上縁台地



























頭-羽 頭・羽 % 
A B B/AX 100 
搾乳牛 5，151 1，309 25.4 
手L用牛 乾乳牛 1，071 273 25.5 
育成牛 1，800 484 26.9 
2歳未満 39，004 14，079 36.1 
i発用牛 2歳以上 23，006 8，305 36.1 
手L用謹 2，795 756 27.0 
豚
6ヶ月以上 8，692 3，777 43.5 
6ヶ月未満 61，478 21う100 34.3 
採卵鶏
6ヶ月以上 638，922 116，517 18目2
6ヶ月未満 223，842 32，883 14目7





















































































































































































107，016t 65，136t 55，131t 30，535t 








































































































































































































耕穣農回家答ア数ンケ…ト 作物名なし 米 いちご
333 385 107 
近年の機関利用の している 56.5 41.0 57.9 していない 39.9 55.3 38.3 有望星 然回答 3.6 3.6 3.7 
局い 14.7 8.3 9.3 
堆胞の価格は高いか 遜当 26.4 17.1 33.6 安い 1.2 3.6 2.8 
無聞をき 55.3 66.5 54.2 
現在の数料や~~霊 満足 27.9 23.9 28.0 不満 11.7 6.5 18.7 に満足℃すか 無問答 16.8 10.6 11.2 





























樹 宣言地累樹 施設関芸 イ巳 露地里子采等 言十
78 33 38 119 1218 
75.4 60.3 60.6 89.5 90.8 58.5 
24.6 35.9 39.4 10.5 7.6 38.5 。。 3.8 。。 。。 1.7 3.0 
21.3 12.8 12.1 10.5 22.7 13.1 
37.7 33.3 33.3 57.9 30.3 27.2 
6.6 2.6 6.1 7.9 18.5 4.7 
51.3 48.5 23.7 28.6 53.0 
5.9 33.3 34.2 55.5 31.8 
13.1 7.7 15.2 52.6 14.3 12.6 
6.7 12.1 2.6 21.0 14.1 
4 6.9 60.6 71.1 37.0 35.1 縫胞の品箆が向上す いいえ 27.9 36.1 
語
9.7 18.2 2.6 18.5 28.9 ると多く購入するか 無回答 43.2 35.3 3.3 21.2 26.3 21.0 33.7 
域限散布機所有の
もっている 15.0 9.1 3.8 21.2 7.9 10.9 15.1 
もっていない 67.6 78.2 83.3 75.8 92.1 78.2 73.2 有無 無回答 17.4 12.7 2.8 3.0 。。 10.9 20.0 
散布機持っていない ほしい 19.1 13.3 13.8 24.0 34.3 26.9 19.2 必聖書なし 62.7 78.4 62.7 53.8 89.1 76.9 72.0 60.0 人でほしいつ 無回答 18.2 8.3 5.3 15.4 2.2 9.2 4.0 5.7 
滋胞のi褒綴や散布 必要 32.4 32.2 41.1 32.8 36.1 25.6 51.5 55.3 必婆なし 35.1 47.5 43.9 53.8 42.4 36.8 組軽量は必要か 無回答 32.4 20.3 14.0 20.5 6.1 7.9 
運搬・散布組織のオ
可能 11.4 8.1 8.4 7 .2 7.7 6.1 13.2 
いいえ 60.4 74.0 79.4 6 71.8 87.9 2.6 ベレータ参加可能力、 無図書き 28.2 17.9 12.1 2 20.5 6.1 84.2 
遼綴・詰責布綴露遣を結成 多く勝入 32.7 30.6 43.0 25.6 54.5 55.3 
いいえ 34.2 48.8 45.8 5 52.6 39.4 2.6 すると多く総入するか 無慰霊苦 33.0 20.5 11.2 2 .4 21.8 6.1 42.1 
堆胞の受入総綴を結
結成 12.9 7.0 9.3 .6 2.6 21.2 5.3 
いいえ 55.3 74.0 75.7 3.6 78.2 63.6 2.6 成しているか 無回答 31.8 19.0 15.0 15 9.8 19.2 15.2 92.1 
堆~~受入総綴の結 E皇む 13.2 19.5 20.6 9.7 16.7 15.2 26目3いいえ 33.9 42.9 45.8 0.8 52.6 39.4 2.6 成を望むか 無回答 52.9 37.7 33.6 42.2 29.5 30.8 15.2 71.1 
中間堆綴t覇 必要 26.7 21.6 38.3 34.4 23.0 24.4 39.4 47.4 
必斐なし 42.0 59.5 44.9 50.0 68.9 55.1 48.5 39.5 は必要か 無回答 31.2 18.4 16.8 15.6 8.2 20.5 12.1 13.2 
中真喜雄積場を個人や
はい 22.2 14.3 28.0 29.7 18.0 17.9 12.1 36.8 
いいえ 22.8 27.5 30.8 25.0 19.7 32.1 51.5 2.6 共悶で設置したい 無図答 55.0 58.2 41.1 45.3 62.3 50.0 36.4 60.5 
<t慾堆積場のオベレー 可能 9.9 4.7 8.4 9.4 3.3 6.4 6.1 
。。
いいえ 32.1 35.1 43.0 39.1 32‘8 42.3 51.5 2.6 タとして参加が可能力、
無回答 58.0 60.3 48.6 51.6 63.9 51.3 42.4 97.4 
中程塁1街宣士喜の設護霊 提供可能 12.0 6.8 9.3 10.9 8.2 7.7 9.1 5.3 いいえ 23.7 24.7 38.3 26.6 21.3 34.6 39.4 2.6 場所を提供できるか 無@]答 64.3 68.6 52.3 62.5 70.5 57.7 51.5 92.1 
中間堆騎士喜が出来ると はい 25.5 24.4 39.3 39.1 23.0 21.8 36.4 42.1 
いいえ 34.5 41.8 34.6 29.7 62.3 44.9 21.2 2.6 t量Heを多く議入するか 無回答 39.9 33.8 26.2 31.3 14.8 33.3 42.4 55.3 
ある 13.5 5.5 7.5 4.7 16.4 3.8 9.1 5.3 
震し堆胞の利用綬毅は なし 52.0 67.8 70.1 70.3 59.0 67.9 66.7 2.6 
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